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Georges Didi-Huberman
NOTE DE L’ÉDITEUR
Diese Kurzdarstellung wurde im März 2012 überarbeitet.
1 Der Philosoph und Kunsthistoriker Georges Didi-Huberman (geb. 1953) ist Dozent an der
École  des  hautes  études  en  sciences  sociales  (Paris).  Als  Gastprofessor  lehrte  er  an
zahlreichen  ausländischen  Universitäten  (Johns  Hopkins,  Northwestern,  Berkeley,
Courtauld  Institute,  Berlin, Basel …).  Forschungsaufenthalte  haben  ihn  nach  Rom
(Académie  de  France),  Florenz  (Villa  I  Tatti-Harvard  University  Center  for  Italian
Renaissance  Studies)  und  London  (Institute  of  Advanced  Study,  Warburg  Institute)
geführt. Er ist mit zwei Preisen der Pariser Académie des Beaux-Arts, dem Hans-Reimer-
Preis  der  Aby-Warburg-Stiftung  (Hamburg),  dem  Premio  Napoli  (Neapel)  und  dem
Humboldt-Preis  (Berlin)  ausgezeichnet  worden.  Er  hat  zahlreiche  Ausstellungen
organisiert, darunter »L’Empreinte« am Centre Georges Pompidou (Paris, 1997), »Fables
du lieu« am Studio national des Arts contemporains (Tourcoing, 2001) und »Atlas« am
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid, 2010). 
Georges Didi-Huberman hat ca. dreißig Bücher zur Geschichte und Theorie des Bildes
veröffentlicht, darunter zuletzt: L’image ouverte. Motifs de l’incarnation dans les arts visuels
(Gallimard,  2007).  La Ressemblance  par  contact.  Archéologie,  anachronisme et  modernité  de
l’empreinte (Minuit, 2008). Quand les images prennent position. L’œil de l’histoire, 1 (Minuit,
2009). Remontages du temps subi.  L’œil  de l’histoire,  2 (Minuit, 2010). Atlas ou le gai savoir
inquiet. L’œil de l’histoire, 3 (Minuit, 2011).
2 Georges  Didi-Huberman (né  en  1953),  philosophe  u.  historien  de  l’art,  est  maître  de
conférences à l’École des hautes études en sciences sociales (Paris),  mais a également
enseigné  dans  de  nombreuses  universités  étrangères  (Johns  Hopkins,  Northwestern,
Berkeley, Courtauld Institute, Berlin, Bâle…). Différents séjours de recherche l’ont mené
entre autres à Rome (Académie de France), à Florence (Villa I Tatti-Harvard University
Center for Italian Renaissance Studies) ou encore à Londres (Institute of Advanced Study,
Warburg Institute). Il a reçu deux prix de l’Académie des Beaux-Arts (Paris), le prix Hans
Reimer de la Fondation Aby Warburg (Hambourg), le Premio Napoli (Naples) u. le prix
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Humboldt  (Berlin).  Il  a  dirigé  plusieurs  expositions,  dont  « L’Empreinte »  au  Centre
Georges  Pompidou  (Paris,  1997),  « Fables  du  lieu »  au  Studio  national  des  Arts
contemporains (Tourcoing, 2001) u. « Atlas » au Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía (Madrid, 2010).
Georges Didi-Huberman a publié une trentaine d’ouvrages sur l’histoire u. la théorie des
images, notamment, pour les plus récents : L’image ouverte. Motifs de l’incarnation dans les
arts  visuels (Gallimard,  2007).  La  Ressemblance  par  contact.  Archéologie,  anachronisme  et
modernité de l’empreinte (Minuit, 2008). Quand les images prennent position. L’œil de l’histoire, 1
(Minuit, 2009). Remontages du temps subi. L’œil de l’histoire, 2 (Minuit, 2010). Atlas ou le gai
savoir inquiet. L’œil de l’histoire, 3 (Minuit, 2011).
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